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DI O
DEL
MINISTERIO DE MARINA
Las disposiciones insertas en este DIARIO tienen carácter preceptivo.
Toda 1a correspondencia debe ser dirigida al Administrador del DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA
S--C.7M .EZIO
Reales órdenes.
ESTADO MAYOR CENTRAL. •- Destino al Cap. de F. D. C.
Montojo.—Resuelve instancia del Cap. de C. D. L Pérez.--
Concede gratificación de efectividad al Comte. D. R..Olivera.
Ascensos de un -egundo maquinista y de un tercer maqui
nistas.—Destino a un 2.' obrero torp-edista. Ascenso de un
cabo de Artillería.—Destino a dos cabos de Artillería. -Re
suelve instancias del personal de marinería que expresa. -
Deja sin efecto cambio de destino de un marinero.—Aprue
ba separación de la;Escuela de varios aprendices marineros,
artilleros y maquinistas.-- Nombra Ingeniero para Cartage
Sección oficial
na al Ingeniero de Caminos D. J. L. Orduña. --Asigna indem
nización a un Vocal Jefe del Servicio técnico. -Concede cré
tos para las atenciones que expresa.
SERVICIOS AUXILIARES.—Concede gratificación de efectivi
dad a un Aux. 2.° de N. O.
INTENDENCIA GENERAL.—Resuelve instancias de un patrón
de embarcaciones menores y de D. J. Madrid.
SERVICIOS SANITARIOS.—Resuelve instancia del T. Cor. Méd.
D. A. Cerdeira. —Destino al Comte. Méd. D. A. Pérez.
Circulares y disposiciones.
CONSEJO SUPREMO DE GUERRA Y MARINA. Resuelve ins
tancia de D.* A. de Jesús.
Aviso.
,
11:1 REALES ÓRDENES
liti" Estado Mayor( Central
Cuerpo General de la Armada
Excmo. Sr.: De conformidad con lo propuesto
por el Capitán General del Departamento de
tagena, S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con
lo informado por el Estado Mayor Central, ha te
nido a bien disponer que el Capitán de fragata don
Cristóbal Montojo Castañeda, que forma parte de
la Comisión Inspectora del Arsenal de dicho De
partamento, en virtud de lo dispuesto en Real or
den de 1,6 de diciembre de 1922 (D. 0.n(imero 287)
quede asignado al cañonero Josí) Canalejas.
De Rea:1 ordevi lo digo a V. Fá. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. -.Madrid 16 de marzo de 1923.
AZNAR
S=Jr. Almirante,Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada. “i•L
,
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena.
Sr. Intendente General de 11arina.
Exchíd: Sr.: ( ••,;in`io resultado de instancia eleva
da por el Capit(in de ciorbeta D. José Pérez Ojeda,
en posesión de la especialidad de Hidrografía, en
súplica de que se le conceda el cambio de régimen
en el percibo de la.bonificación del 20 por 100, por
100, por poseer dicha_ especialidad, con arreglo a
lo determinado en Real orden de 24 de febrero úl
timo, S. M. el Rey ((-4:- D. g.), do conformidad con
loinformado por el Estado Mayor Central, se ha
servido acceder a la petición, otorgando ai recu
rrente el cambio de régimen solicitado a partir del
18 de junio de 1922.
Es, al propio tiempo, la voluntad de S. M. cítie
P°' la Habilitación a que pertenece el recurrenió
deberá efectuarse la liquidación prevista en el
punto 3." de la mencionada Real orden de 24 de fe
brero último (D. O. núm. 50).
De Real orden lo digo a V. E.spara su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 16 de marzo de 1923.
AZNAR
Sé, Almirante Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sr. Capitán General del Debartamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Civil de Guerra y Marina y delProtectorado en Marruecos.
Cuerpo de Infantería de Marina
Excmo. Sr.: Por cumplir en 1." de abril próximocinco años de efectividad en su empleo el Coman
dante de Infantería de Marina I). Ricardo Olivera
Manzorro, S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido con
cederle la gratificación anual de quinientas pesetas (500,00), por un quinquenio, que percibirá porla Habilitación de su destino, a partir de la expresada fecha.
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De Real orden lo digo a V. E para su conocimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 16 de marzo de 1923.
AZNAR
Sr. Capitán General del Departamento de CádizSr, Almirante Jefe del Estado Mayor Central dela Armada.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Civil de Guerra y MarinaProtectorado en Marrueco.
Señores
y
Cuerpo de Maquinistas (2.' Sección)
Excmo. Sr.: Para cubrir la vacante Koducida
en la 2.a Sección del cuerpo..de MaquiDistas de _la
Armada, por fallecimiento del Mayor D. SantiagoParadela Mondéjar, S. M. el Rey (q. D. g.), deacuerdo con lo informado por. el Estado MayorCentral, se ha servido promover a su inmediato
.empleo, con la antigüedad del día 14 del mes ac
tual, al segundo Maquinista D. Pedro Túnez Ro
dríguez, que es el número uno en su escala decla
rado apto para el ascenso, que ha sido aprobado
en el exámen de suficiencia y se halla cumplidode las condiciones de embarco y días de vapor re
glamentarios.
De Real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. —Madrid 16 de marzo de 1923.
• AZNAR
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sr. General ,Tefe de la 3•11 Sección del Estado Ma
yor Central de la Armada.
Señores
o -
Excmo. Sr.: Como ampliación a la Real orden
de 27 de febrero último (D. O. núm. 52), S. M. el
.Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por el
Estado Mayor Central, se ha servido promover a -
su inmediato empleo con la antigüedad de 30 de
octubre del pasado año, cuya fecha se tendrá en
cuenta para los efectos administrativos por hallar,::
se en ella cumplido de las condiciones reglamen
tarias, al tercer Maquinista de la Armada D. Ma7-
nuel Martínez y Pardo de Andrade, que ha pres
tado el exámen de suficiencia y ha sido declarado
apto.para el ascenso, debiendo .ser escalafonado
por antigiieciad en el puesto que le corresponde;
quedando pendjente de obtenerlo el tercero D. Be
nigno López Rodríguez, por no haberse recibido
todavía las correspondientes actas de exámen y
de clasificación.
De Real' orden lo digo a V. E. para su co
nocimiento y efectos. --Dios guarde a V. E. mu
años.—Madrid 16 de marzo de 1923.
AZNAR
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada. ,
Sr. General Jefe de la 3.' Sección del Estado NIa
yor Central de la Armada.
Señores. . . .
Cuerpo de Obreros torpedistas y electricistas
Exurn(). Sr.: 1e cbtifor'midad con lo. propuesto
por el Jefe de la División de submarinos, el Rey
(q D. g.) se ha servido disponer que el segundo
obrero torpedista-eléctricista D. Arturo Barreiro
Díaz, cese en el destino que actualmente desempe
ña y sea pasaportado a disposición del CapitánGeneral del Departamento de Cartagena para su
embarco en el submarino B-1, en relevo del de
igual empleo D. Juan González Alias.
De Real orden, comunicada por el señor Mi
nistro de Marina, digo a Y. E. para su conocimien
to y demás efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 12 de marzo de 1923.
El Almirante Jefe del Estado Mayor Central,
Gabriel Antón.
Sr. General Jefe de la 3•a Sección del Estado Ma
yor Central de la. Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de (ar
tagena.
Sr. Comandante General de la Escuadra de Ins
trucción.
Marmita
Excmo. Sr.: S. M. el Rey,(q. D. g.) ha tenido a
bien ascender a Maestre de Artillería.con antigüe
dad de 13 de febrero pasado, al Cabo-de Artillería
Francisco Tudela Peces.
DP Real- orden lo digo a V. E. para su conoci
miento 'y efectos.-Dio s guarde a V. E. muchos
años. —Madrid 16 de marzo de 1923.
A.zNAH,
Almirante Jefe del Estádo Mayor Central de
la Armada.
Señores. . . ,
Excmo. Sr,: S, M. el Rey (cr.---D-. g.)- ha tenido a
bien disponer que los cabos de Artillería, Manuel
Echevarría Palacios y Carlos Allegue Garunchoi
pasen destinados al crucero Catain
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.--Dios guarde a Y. E. muchos años-Ma
drid 14 de marzo de 1923.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Gabriel Antón.
.Sr. General 2 Tefe del Establo Mayor Central de., ,
la 'Armada. • . ,L.íí.,:..,;,:...1.:-;.;,
Sres. Capitanes Generales de los 1)epartamenr
•tode Ferrol y Cádiz.
Señores
Excmo. Sr.: Vista • la instancia cursada por tal
Capitán General del Departamento de Cartagena,
del fogonero preferente en segunda situación del
servicio activo .José García Pérez,.en solicitud de
volver al servicio de 'la Armada, S. M. el Rey (que
Dios guar(ie) ha tenido a bLen acceder a los deseos
del recurrente por una campaña de tres año,' cla
sificándolo en primera voluntaria y con'lósleneL
ficios que establece el vigente Reglamento de en
ganchos de 14 de marzo de 1922 (D. O. 67). •
•
Este indivíduo deberá ser puesto a disposición
de la Superior Autoridad del Departamento de
Cádiz a fin de que embarque en buque de primera
clase pa: sufrir la prueba de aptitud que deter
mina el Art. 11 del mencionado Reglamento.
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Lo que de Real orden, comunicada por el señor
Ministro de Marina, digo a V. E. para su cono
cimiento y efectos. –Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 11 de marzo de 1923.
El Almirante •efe del Estado Mayor Central,
Gabriel Antón.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor Central
de la,Armada.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos
•d.e Cádiz y Cartagena.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr,, Interventor civil de Guerra y Marina y del
1 rotectora`do en Marruecos.
Excmo. Sr.: Vista la instancia cursada por el
Capitán General del Departamento de. Ferrol, del
cabo de fogoneros licenciado Manuel Fernández
Basca, en solicitud de volver al servicio activo de
la Armada, S. M. elRey (q. D: g.), ha tenido a bien
acceder. a los deseos del recurrente por siete meses
y seis días tiempo que le falta para completar tres
año (le servicios voluntarios, clasificándolo en pri
mera campaña voluntaria y debiendo atenerse pa
ra la percepción de primas y vestuarios, al punto
segundo de la Real orden de 1.° de agosto de 1922
(D. O. núm. 171.)
Este indivíduo deberá ser puesto a disposición
de la superior autoridad del. Departamento de Cá
diz, para su,embarco en .buque de primera clase a
fin:de sufrirla prtieba de aptitud que. determina
Al artículo 11. del vigente Reglamento de. engan
chesyle 14 de marzo de 1922.(D. O. 67).
._ 14o qm.° de,13,eal'orelen, comunicada por el Sr. Mi
nistro*. de- Marina; 'digo a V. E. ijárá su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos.:años;----
Madrid 11 de marzo .1923de
_
- •
El Almiranle Jefe del Estado Mayor ethrtral,
-Gábriel Antón..
„Sr. General 1' Jefe del'Estado Mayor Central de
la. 'Armada. •
Sres. Capitanes.Generales de los Departamentos
de F.errol y Cádiz.
Jiltendente General. cit Marina.
Interventor,Civil de- Guerra. y • Marina y-' delProtectorado en Marruecos:
Excnio..Sr.: M.:el Rey (g. D. g.) ha tenido abien disponer quede sin efecto el cambio de desti
no conferidoIll marinero'Ramiro Bedoya González por Real orden de 28 de febrero pasado (DIA
RIO OFICIAL 47). •
Lo que de Real orden, comunicada por el Sr. Ministro de Marina; digo a V. E. para su conocimiento y .efectos.—Dios guarde a Y. E. muchos
años.. Maclrid_14 de marzo de 1923.
El Almirante Jefe del Estado Mayor Central,
Gabriel Antón.
Sr. General 2, Jefe del Estado May'« Central dela Armada. , •
Sr. Capitán General del Departamento de Car
tagena,. -
Sr. Contralmirante Jefe de Servicios Auxiliares.
Academias y escuelas
14,'xcmo. Sr.: Dada cuenta del escrito núm. 1058
o
«•del Director de la Academia de -Ingenieros y Ma
quinistas cursado por_el Capitán General del De
, partamento de Ferro!, en el que se propone Oara
causar bajaen dicho Centro por habel‘ cumplido las
noventa faltas reglamentarias y estar, por lo tanto
comprendido en el punto 17 de la Real orden de
19'de marzo de 1917 (D. O. núm. 91) al aprendiz
Maquinista Fausto Hernán Rodríguez: S. M. el
Rey (q. D. g.), de conformidad con lo informado
por el Estado Mayor Central, se ha servido apro
bar lo propuesto.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 14 de marzo de 1923.
El Almirante Jefe del Estado MayorCentral,
Gabriel Anión.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferro!
Señores
o
Excmo. Sr.: Dada cuenta del escrito del General
.Jefe de la División de Instrucción, en el que mani
fiesta que ha decretado la separación de la Escuela
deaprendices, del aprendiz marinero Salvador Rial
Mariner, por haber resultado inutil en el recono
cimiento general de enfermos verificado en el Hos
pital de Marina de Ferrol, S. M. el Rey ((l. D. g.),
de conformidad con lo informado por el Estado
Mayor Central, se ha servido aprobar lo dispues
to por el mencionado General.
De Real orden, comunicada por el señor Minis
tro de Marina, lo digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 14 de marzo de 1923.
'• El Almirante Jef9.del Estado Mayor_Gentral,
Gabriel Antón.
Sr. General Jefe de la División de Instrucción.
Señores. . . .
Excmo. Sr.: Dada cuenta del escrito General Jefe
de la División de Instrucción en el que manifiesta
que, como consecuencia del Consejo de diciplina
celebrado el día 8 del actual, y como comprendidos
en el artículo 81 de su Reglamento, hit decretado
la separación de la Escuela,. de los aprendices artilleros _Manuel Pose Soto yAntonio Martínez Ro
dríguez, S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con ló informado por el Estado Mayor ,Central, seha servido aprobar lo ,disPuesto,por el menciona
do General.
De Real orden, comunicada por el señor
tro de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y efectos.—Dios guarde a Y. 114. muchosarios —Madrid 14 de marzo de 1923.
El Almirante Jefe del Estado¡Mayou Central,
Gabriel Anión.
Sr. General Jefe de la División de Instrucción.
Señores
Bases Navales
Excmo. Sr.: A propuesta de la Junta Mixta deAbastecimiento de Aguas a las Bases Navales;S. M. el Rey (q.D.g.) se ha dignado nombrar ruge.- ,niero subalterno para Cartagena, con residencia
en Lorca, al Ingeniet`o de Caminos, Canales y
1
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Puertos D. José Luis Orduña y Fernández, con
sueldo de cinco mil qesetas anuales y ,ii,uatrocienlas veinticinco pesetas mensuales de indemniz'a
ción y Auxiliar de este Ingeniero, al Ayudáníe deObras Públicas D. Francisco--Pr'efasí Pujol, con
sueldo de (91air0 liii pesetas anuale- y doseieplas
veinticinco de indemnización mensual.
Es tambien la voluntad de S. U, que se eleve a
setecivntris diez pesetas mensuales la indemniza
ción que .percibe actualmente el Ingeniero de Car
tagena D. Vicente Maese Veloso.
De Real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
LOS. --Madrid 19 de diciembre de 1922.
SILVELA.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de Car
tagena.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Civil de Guerra y Marina.
Sr. Jefe del Servicio técnico de Abastecimiento
de aguas a las Bases Navales
o
' Excmo. Sr.: A propuesta de la Junta Mixta Cen
tral de Abastecimiento de aguas a las Bases Nava
les: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer
se asigne al Vocal Jefe del Servicio técnico, Ins
pector de Obras Públicas D. Alfredo Mendizábal y
.Martín, la indemnización mensual de mil quinien
bes pesetas en vez de la que actualmente disfru.ta.
De Real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y demás efecto.s.—Dio$ guarde-a y. E. mu
chos años.-_Madrid 10 de noviembrede 1922:
B4yERA.
Sr. Almirante_Jefe del Esta,do Mayor Central dee
. ,
la Armada.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Civil de Guerra- y Marin,.4 y de
Protectorado en Marruecos.
_
Ilmo. Sr. Jefe del z_ervicio técnico del Abasteci
miento de aguab alas Bases Navales.
Material y pertrechos navales
Excmo. Sr.: Dada cuenta del resultado de las
gestiones previas realizadas por la Comisión nom
brada por Real orden de 5 del corriente,, para. la
adquisición de efectos que comprende:el pliego de
cargo del Médico, del Contramaestre Casado, Su
Majestad el Rey (q. D. g.), de acuerdo con 'lo infor
mado por el Estado Mayor Central de la Arrnad,a-,
ha tenido a bien aceptar el presupuesto: presenta
do por la casa Hartmaun, de esta Cortfh-q.ue -
porta dos mil doscientas It'einla peseta-s, eón noven
/a y cinco céntimos (2.230,95 ptas) y dispone" sii
adquisición por la misma Comisión; á cuyo efecto
se concede el crédito importe del citado presu
puesto, con cargo al concepto correspondiente del
capítulo 7.°, artículo 2.° del Presupuestó.. ' •
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid 20 de marzo de 1923.
El Almirante Jefe del Estado Mayor Central,
Gobriel Antón.
Sr. General 2." Jefe del.Estado ,Mayor Central
de la Armada.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferro'
Sr. Intendente General de Marina,
•••■•
Excmo. S.: Dada cuenta del resultado de las ges
tiones previas realizadas por la Comisión nombra
da por Real orden de 1." del corriente para la ad
quisición de efectos que comprende el pliego de
cargo del Practicante del Transporte Contramaes
tre Casado; S. M. el Rey (q. D. g ), de-acuerdo con
-lo informado por el Estado Mayor Central de la
Armada, ha tenido a bien aceptar el presupuesto
presentado por la casa Hartmann de esta. Corte,
que importa diez ,siete mil setecientas diez y siete
pesetas con cuarenta y cinco céntimos (17.717,45 pe
setas) y disponer su adquisición por la misma Co
misión, a cuy_o efecto se concede el crédito impor
te del citado presupuesto con cargo al concepto
correspondiente del ()ap. 7, Art. I° del Presu
puesto. ,
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 20 de marzo de,1923.. -
A.Imírallte Jete del Estado- Mayor Céntral,
Gabriel Antón.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol
Sr. General 2.° Jefe del •slado -Mayor Central
de la Armada.
Sr. Intendente General de Marina.
Contabilidad
Excino. .Sr.: Vista la carta. que remite a 'este
Ministerio la Sociedad .«Ba.st-os y Co:npañía»,. con
fecha 29 de enero último, a la que acompaña- -cer
tificado que acredita el- servicio que a continua
ción se reseña, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo informado por este EStado Mayo-r Central,
•se ha servido conceder, -con cargo al 'concepto,
primero del capítulo quince, articulo seguii1odel
presupuesto, un crédito de quincemit. .s-ei.s.-
cientas ochenta pb8etas, importe del servicio.
-
Lo que de Real órden, comunicáda por el Sr. Mi
nistro, participo a V. E. para que se sirva dispo
ner la liquidación y pago a 'favor de la indiCada
Sociedad. --Dios guarde a V. E. niuchos arios.'
Madrid 6 .de marzo de 1923.
El Almirante Jefe del Estado mayór Central,
Gabriel Afttów.
"‘
Sr. Intendente General de Marina.
Detalle de relrereviel,
. ;
Pesetas..
Abono de los plazos 3.° y 5.° del grupo elec
trógeno para la Estación de Submarinos de Car
tagena ascend,-aite a. 15›600.4,00
MMIIIM•■••■••••••■<:1!10.111~11
Excmo. Sr.: Vista la carta que remite a este Mi
nisterio la Sociedad «Babcok & Wilcox» con fecha
30 de diciembre último a la que acompañan factu
ra, y que acreditan el servicio que á continuación
se reseña, S. M. el Rey (g. D. g.), de acuerdo con
lo informado por este 1?,stado Mayor Central, se ha
servido conc,e(ler, con cargo al concepto único del
capítulo 13, artículo 2.° del vigente presupuesto,
un crédito de otai•enta y dos mil quinientas- pese
tas con seis céntimos importe de dicha factura.
ro que de Real orden, comunicada: por el Sr. Mi
nistro de Marina, participo a V. E. para que se
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sirva disponer la liquidación y pago a favor de la
indicada Sociedad. - Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 3 de 111a17.0 de 1923.
Almtrtinte 'lelo del bbtudo Nyos Centrai
• Gabriel Anión.
Sr. Intendente General de Marina.
«elación wee se cita.
Pesotas.
' Para pago del 5.°/ del importe total de los.
juegos 1.° a 6.° inclusives de tubos de repuesto
para calderas de los torpederos del 1 al 22 42.500,06
7
_
r
•
Servicios auxiliares
Cuerpo de Auxiliares de Oficinas
Excmo Sr.: Dada cuenta de la propuesta cursa
da a este Ministerio por el Capitán General del De
partarnento de Cádiz a favor del Auxiliar segun
do de nueva organización del Cuerpo de Auxilia
res de oficinas D. Manuel Pedemonte ópez, para
el percibo de Va gratificación correspondiente a dos
quinquenios y seis anualidades, por haber cum
plido el 28 de febrero último diez y seis arios de
servicios en el Cuerpo: S. M. el Rey (q. D. g.); de
conformidad corx lo informado por la tercera Sec
ción del EstadoMayor Central y Servicios Auxi
liaros-, ha tenido a bien disponer que desde la re
vista administrativa del mes de marzo del corrien
te ario se le abone la gratificación de och,ocientas
pesetas anuales,. debiendo tenerse presente para
este abono la limitación que establece la Real or
den de 31 de diciembre de 1921 (D, O -núna..2 de
1922.
De Real-onc,len lo digo a V. E para su couoci
miento y elé.otbs.—Dios guarde a V. E. mumhhos
arios. Madrid 16 de marzo de 1923.
AZNAR
Sr. Ge'neral Jefe de la'a.a Sección del Estado Ma
yor Central de la Armada y Servicios Auxiliares.
Sr. Capitán General:del pepaftarnento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Civil 'de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
~1~
Enten.dene'ia. general
Sueldos, haberes y gratificaciones.
Excmo. Sr.: Vista la instancia del patrón de em
barcaciones menores Rafael Rodríguez Vargas, pa
ra que se le acumule la ración de Armada, al suel
do, a los efectos de su haber pasivo, teniendo en
cuenta el carácter dé eventualidad de aquélla y
que según la legislación vigente en la materia, las
clases de marinería tienen iguales derechos para
el retiro del servicio que los sargentos del Ejérvi
to, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo in
formado por la Intendencia General, se ha servi
do desestimar la referida instancia.
1,0 (111(1 (ip 11,eal orden, 4ligo a V, E. para su co
j
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nocimiento y efectos.—Dios guarde •a V. E. mu
chos años. -Madrid 10 de marzo de 1923.
AZNAR
Sr. intendente General de Marina.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada
•
Sr. Ordenador General de Pagos de es Ministe
terio.
Sr. ( apitán General del Departamento de Cádiz.
••••■••••••••■11)■•••••■■••••
Contrataciones
Excmo. Sr.: Como resultado del exped¡ente in
coadó a instancia de D. Juan Madrid Minguez, de
fecha 3 de noviembre último, en la que; como Con
tratista que fué, de las obras para la construcción
de una Dársena para Sumergibles'en el Arsenal de
Cartagena, solicita que por las razones que expo
lie se proceda a la práctica de la liquidación de
las obras aludidas y realizadas y en su consecuen
cia, se le abone la cantidád total a que ascienclan
aquellas; S. M. el Rey. (g. D. g.), después. tle oir
los informes emitidos en el mismo y de acuerdo
con lo propuesto por la Asesoría General de este
Ministerio se ha dignado desestimar dicha, peti-'.
ción porque subsisten- last mismás razones que
aconsejaron la Real orden dé 21 de mayo de 192l,
que fué recurrida en la!'via e*ontenciosoadminis
trativa y ha quedado firme; y además, porque..es-,
timándose de, imprescindible necesidad para el'
funcionamiento n'ormal .0e la Base Naval (k Car
tagena las repetidas obras, y cuyo expediente se
halla en tramitación, impiden estimar ahora la
pretensión deducida por el Sr. Madrid Minguez,
por subsistir la misma dificultad legal, o sea," que
con arreglo a lo prevenido en el párrafo 2.° de'llt
proposición, presentada por el Contratista, en 'ca
sos de rescisión; «no tendría derecho a cobrar más
obras que las ejecutadas y aprobadas por la Co
misión Inspectora dereclo qUe está subordinado
a lo que consigna el apartado D de la base 6.* de
las del concurso, (“le que en los .easos de reseisi.45h
podrán continuarse las obras por Administraeihn
o por contratacióndirecta, r.1.4pondiendo:,el Con
tratista de los mayores gastos l'e. con este moti
vase ocasionen con respeto a los precios estipu
lados.
De Real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y demás efectos. -Dios gnarde a V. E. ntitt•
chos años.—Madrid 1.0 de,marzo de 1928.
AZNAR
Sr. IntendenteGeneral de Marina.
Sr. Almirante Jefe del' Estado Mayór Central' de
la Armada.
Sr. General Jefe de Construcciones NaTales, Ci
viles e Hidráulicas..
Sr. Asesor General de este /finisterio.
411"011111.11".
Servicios Sanitarios
Cuerpo de Sanidad
Excmo. Sr.: Vista la instancia del Comandant.
Médico, hoy Teniente JCoronel, D. Alfonso Oerclei
ra Fernández, cursada por el Capitán General del
Dopartamenio.de,Cádiz, solicitando el Oase a la si
tuaci(H1 dp supernumerario, min sumido, para la
428 .—NUM. 65. • DIARIO OFICIAL
península y 91 extranjero, con residencia en Sevilla, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por la Jefatura de los Servicios Sanita
rios, ha tenido a bien acceder a lo solicitado.
.
De Real orden lo digo a V. E. para su ,conocimiento y efectos. —Dios guarde a V. E. muchosarios. Madrid 16 de marzo de 1923.
AZNAR
Sr. Inspector !Tefe de los Servicios Sanitarios, dela Armada.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central, dela Armada.
Sr. Capin niá-Geeral del Dgpartamen dto e Cádiz.
Sr: Intendente General de Marina.
Excnio,.S'r.: S. )1. el Rey (j. D. g.), de acuerdo
CUJI la propuesta de la Jefatura de.los Servicios .
Sanitarios de _la Armada, ha tenido a bien dispo.-
ner que el Comandante Médico D. Alfredo Péraz
Danigno, desempeñe el destino Je. Asistencia del
personal dét Departamento de Cartagena.
De Real orden lo digo a V, E. para su co
nonimiento‘ y efectos.--Dios guarde a V. E. tau--;
chas afios. --Sladrid 16 de marzo de 1.923,
. .
1 ' AzNAE
, •
Inspector Jefe de los Servicios.Sanitarios (ie
la Armada.
Sr. Almirante Jefe del.. Estado Mayor Central de
la 'Armada. .
'Sr.: CapitIn. Getierál del Departamento de ear-..
tagena:
Sr. Intendente General. de Marina.
•
Cuerpo de. Prácticantes
Ei-cmo. Sr.: Vistas las instancias, cursadas re4.
glamentariam(inte, que elevan en súplica dé per
mutar de destino el Practicante Níaydr de la Arma
da, graduado de Teniente de-navío, D. José Zam
brama Miras, y el de igual. empleo D. Lázaro Tal
rres e Iriarte, que prestan actualmente sus servi
cios, respectivamente,. en-el:Colegio de Nuestra Sé
ñora del (Janne» para-huérfanos de Ja Armada y
en la enf(;rmería del Arsenal de Cartagena, S. NI. el
Rey (q. 1). g.), de acuerdo con lo informado por la
Jefaturia de Servicios Sanitarios de la Armada, se
ha servido acceder a lo solicitado. •
De Real orden, comunicada por el señor Minis
tro de Marina, lo digo. a V.. para su conocimien
to y efectos. - Dios guarde a V.. E muchos años.
Madrid 17 do marzo dé -
KI Almirante Jefe de k Estado Mayor Cehtral.
Gabrie/ Anión.
Sr. Inspector Jefe ,de los Servicios Sanitarios de
la Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de ( ar
tagená.
Sr. Almirante Jefe de la Jurisdicción de Marina
en la Corte.
"
Sr. Presidente de la Asociación Benéfica para
Huérfanos de la Armada.
Circulares y disposiciones
CONSEJO SUPREMO DE GUERRA Y MARINA
'Pensiones
Excmo. Sr.:. Este Consejo Supremo en virtud delas facultades que le estan conferidas ha examinado el expediente promovido por D:* Ana de Jesús
Salas, viuda del segundoCondestable dela Armada,D. Luis Salvatella Baeza, e'n solicitud de que se revise su expediente de pensión por creer le corres
ponde percibir mayor --beneficio que él seri:alado
:por haber fallecido su esposo en el combate naval
de Santiago de Cuba.
Considerando que la pensión de quinientás (9vtrenbc y siete pesetas -einemener.c céntimos anuales
que por Real Orden de 5. de mayo de 1899 le fué
!concedida a la inter~da,• eát,l-a señalada en la tan
fa. núm. 2de, la, ley de78. dejulio da 1860 afainilias de
sargentos prilnerqs a que estaba asimilado en aque•,Ila época la clasefle segundos Condestables- y portanto la que la-correspondía con sujeción a einOleo
que .disfrutaba su marido cuando lalleció.
}te Áltol,juerp-o en.:28 del mos_ prOximapasa hacordado: desestimar, la instancia de; la recu
rrente por,earecer de derecho a la mejora que soli
cita, debiendo atenerse Ja interesada a lo acordado.
Lo que de 'orden del Sr. President'e,:.ienga elhonor, de manifestar a V. E para: su conocimiento,'
y efectos., —Dios guarde a-NT E. muchos arios. 7-Ma
drid .8 de marzo de 1923.
El General Seeretariot
Lu,is Gz. Quintas.
•14.'12retno. Sr. Capitán General del Departamento
de Cádiz.
Sección
Asociación 'Benéfica para huérfanos de Generales, Jefes
.- y :Otici.alest. de la. Armada ,
AVISO
De orden clel Excino, .Sr..•ViceAlinirante y. Presi.:dente de ésta Asociación, se ciá.euenta.de que::En
la Junta general celebrada el 15 del actual; -sé
acordó que los Maquinistas que asciendan al em
pleo de Oficial y vengan a formar parte de 'nues.
-
tra Benéfica Asociación, ingresen en :ella. con las
ventajas concedidas a los Oficiales de la Reserva
Auxiliar del Cuerpo General de ta Ar'inada, o sea
abonando, además déla cuota mensual de cinco pe--'
setas, una adicional de dos, a de ir amortizando
la que de entrada les corresponda, y en oaso de fa-.-
Ilecitiliento aritos de esta amortización, a Asocia- ,
ciOn acogérá a sus •buérfanos siempre.que el abono
16 hubiesen hecho de una .manera.contínua y -con-.
la, condicional de haber pertenecido anteriormen- ,
te a la Institución benéfica para huérfanos de Cla
ses Subalternas de la Armada.
Madrid, 20 de marzo de. 1923.
Ei Secretario yCapitán de Cernsta,
Ranmit de fu Fuente,
1mp riel Ministerio de Marina.
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